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La presente tesis: Excel financiero y desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas de la asignatura matemática financiera en estudiantes del III ciclo 
de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial 
Chincha, año 2017, es una investigación explicativa que utilizó un diseño 
cuasiexperimental y se orientó a explicar en cuanto mejora el desarrollo de capacidades en 
el componente amortización de deudas en 35 estudiantes del III ciclo de Administración de 
negocios que conformaron el grupo experimental, para luego compararlos con los 35 
estudiantes del grupo de control. De acuerdo con los resultados analizados y contrastados 
se concluye que debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest 
(14,43) y el Postest (18,47), se concluye que el desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas mejora significativamente con la aplicación de Excel financiero de 
la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de 
Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017.  
 
Palabras clave: Excel financiera - Desarrollo de capacidades en el componente 












The present thesis: Excel financial and development of capacities in the component 
amortization of debts of the mathematical financial subject in students of the III cycle of 
Business Administration in the Private University San Juan Bautista - Filial Chincha, year 
2017, is an explanatory research that used a quasi-experimental design and was oriented to 
explain as it improves the development of capacities in the component amortization of 
debts in 35 students of the III cycle of Business Administration that formed the 
experimental group, to then compare them with the 35 students of the control group. 
According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that due to the existence 
of a significant difference between the Pretest (14.43) and the Posttest (18.47), it is 
concluded that the development of capacities in the component amortization of debts 
improves Significantly with the application of financial Excel of the mathematical 
financial subject, in students of the III cycle of Business Administration in the Private 
University San Juan Bautista -Filial Chincha, year 2017. 
 
Keywords: Financial Excel, Development of capacities in the component 














La sociedad del conocimiento y la información exigen en la actualidad, que cada día 
utilicemos y nos familiaricemos con las herramientas necesarias de Excel Financiero en 
nuestra vida cotidiana. Las bondades de esta herramienta servirán para la construcción de 
modelos Financieros, modelos que los nuevos especialistas deberán preocuparse por 
conocer a fondo, para estar capacitados para la evaluación y toma de decisiones rentables y 
generadoras de valor en las organizaciones. 
 
El Excel financiero ayudará también a calcular la amortización, la tasa de interés 
anual efectivo, el interés acumulado, la tasa nominal entre otros cálculos que forman parte 
de modelos financieros. Para conducir de forma acertada las universidades necesitan en el 
dinámico y cambiante mundo de las finanzas y de información financiera oportuna y 
precisa, el fortalecimiento de la administración mediante el desarrollo de capacidades en 
los estudiantes. De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes 
científicos, el presente se organiza considerando en el capítulo I, la determinación del 
problema, su formulación e importancia. También se señalan  sus limitaciones y los 
objetivos que persigue. 
 
En el capítulo II: El marco teórico, comprende antecedentes nacionales e 
internacionales del estudio y las bases teóricas. En el capítulo III: se presentan el sistema 
de hipótesis y el sistema de variables y su operacionalización. En el capítulo IV, referido a 
la metodología, se establece el enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de 
investigación, población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de información 
y tratamiento estadístico.  En el capítulo V: se organizan los resultados. Aquí se incluyen la 
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validación de  los instrumentos de investigación y resultados, e interpretación de tablas, 
figuras y la prueba de hipótesis. 
 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones a las que arriba la investigación. Para finalizar la investigación plantea 
recomendaciones y organiza las referencias  utilizadas como apoyo, tanto para el marco 
teórico como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza el informe con  los 




























Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
El ciudadano de hoy en día vive en un mundo donde  continuamente tienes que 
actualizarte, un ejemplo claro es el de  Microsoft Excel es una aplicación de hojas de 
cálculo que forma parte de la suite de oficina Microsoft Office. El Excel financiero nos 
ayudará en cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectivo, el interés 
acumulado, la tasa nominal entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos 
financieros. 
 
Se cree que para hacer masivos los conocimientos básicos de matemática financiera, 
estos temas deben ser tratados en la educación secundaria. Además, es muy importante que 
los cursos de matemática financiera estén enmarcados en la formación ciudadana, creando 
espacios para la reflexión, la crítica y la toma de decisiones. 
 
Según el Diseño Curricular Básico Nacional para la Carrera Profesional de Profesor 
de Educación Secundaria en la Especialidad de Matemática (Perú, 2010), los futuros 
profesores de matemática de secundaria revisan los temas de interés simple y compuesto 
como parte del capítulo sucesiones y progresiones en el curso Matemática II del segundo 
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semestre de estudio; sin embargo, el tema anualidades o algún otro modelo financiero, no 
forma parte de dicho currículo.  
 
Con respecto a la ciudadanía, el Marco Curricular Nacional 2014 (Perú, 2014) 
considera como uno de los aprendizajes fundamentales que el estudiante “Ejerce su 
ciudadanía” asociada a seis competencias, una de las cuales es “actúa responsablemente 
respecto a los recursos económicos”. 
 
Para lo cual el estudiante debe desarrollar las siguientes capacidades: 
 
- Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. 
- Toma conciencia que es parte de un sistema económico. 
- Gestiona los recursos de manera responsable. 
 
En el DCN 2009 (Perú, 2009) se proponen temas transversales que responden a los 
problemas nacionales y de alcance mundial; uno de ellos es “educación para la 
convivencia, la paz y la ciudadanía”. Así pues, los temas transversales deben ser previstos 
y desarrollados al interior de todas las áreas curriculares, incluso dentro de los cursos de 
matemáticas. Se cree que para hacer masivos los conocimientos básicos de matemática 
financiera, estos temas deben ser tratados en la educación secundaria.  
 
A nivel mundial, las recientes crisis financieras han despertado la preocupación por 
formar ciudadanos que sepan manejar, de manera responsable, sus finanzas personales. Es 
así que, ya en muchos países del mundo, la educación financiera forma parte del currículo 







1.2. Formulación del problema  
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuánto mejora el desarrollo de capacidades en el componente amortización de 
deudas con la aplicación del Excel financiero de la asignatura matemática financiera, 
en estudiantes del III ciclo de Administración de negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –filial Chincha, año 2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
-  ¿En qué medida mejora la elaboración de cuadros de amortización con la aplicación 
de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III 
ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –
filial Chincha, año 2017? 
 
-  ¿En qué medida mejora la resolución de casos de amortización con la aplicación de 
Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo 
de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial 
Chincha, año 2017? 
 
- ¿En qué medida mejora el reconocimiento de los factores financieros con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 
Bautista –Filial Chincha, año 2017? 
 
- ¿En qué medida mejora la resolución de casos utilizando los factores financieros con 
la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
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estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios de la Universidad Privada 





1.3.1 Objetivo general 
 
Explicar en cuánto mejora el desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas con la aplicación de Excel financiero de la asignatura 
matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de negocios en 
la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Explicar en cuánto mejora la elaboración de cuadros de amortización con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 
Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
- Explicar en cuánto mejora la resolución de casos de amortización con la aplicación 
de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III 
ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –
Filial Chincha, año 2017. 
 
- Explicar en cuánto mejora el reconocimiento de los factores financieros con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 




- Explicar en cuánto mejora la resolución de casos utilizando los factores financieros 
con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios de la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
 




La presente investigación es de vital importancia, ya que toma especial interés el 
manejo de Excel financiero en el estudio de las finanzas, tanto en el ámbito académico y 
empresarial, de forma ágil, rápida y de precisión en el análisis. La forma más rápida de 
conseguir dicho objetivo es a través de la aplicación de finanzas en una hoja de cálculo 
como Microsoft Excel. 
 
Las hojas de cálculo proporcionan una solución rápida y sencilla a las nuevas 
exigencias que se presentan en el mundo actual. Excel financiero a través de un ambiente 
gráfico permite realizar operaciones matemáticas básicas, complejas y desarrollar 
diferentes funciones (financieras, lógicas, estadísticas, matemáticas, etc.). Como la 
sociedad del conocimiento y la información nos exigen que cada día nos familiaricemos y 
utilicemos las herramientas necesarias en nuestra vida cotidiana. Esta investigación es 
importante además, porque va a permitir explicar en cuánto mejora el desarrollo de 
capacidades en el componente amortización de deudas con la aplicación de Excel 
financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de 
Administración de negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, 




Desde el punto de vista social y pedagógico, la investigación tiene una gran 
relevancia y sus conclusiones ayudarán a mejorar la línea de investigación de los factores 
financieros. Fiorda (2010) manifiesta: 
“La importancia de la investigación educativa, se puede tomar como punto de partida 
la investigación educativa, que aporta al estudio de los factores inherentes al acto educativo 
en sí, su historia, el conocimiento profundo de su estructura, y llegar hasta una 
investigación reflexiva y práctica, donde se pueden descifrar significados y construir 




La investigación se realizará en la Universidad Privada San Juan Bautista-Filial 
Chincha. Los resultados podrán ser generalizados a otras entidades con características 
similares. 
 
En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizará el año 2017, 
durante el periodo de marzo a diciembre, de manera que las variables serán medidas en su 
comportamiento el año lectivo señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la 
investigación, deviene en transaccional. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 
investigación se consideran las siguientes: 
- Para el desarrollo del experimento se hizo necesario la construcción y validación de 
un programa experimental. El diseño de programa experimental, así como su 
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implementación experimental fueron dificultosos, por falta de recursos económicos y 
materiales adecuados. 
- Trabajar el experimento implica tomar un grupo experimental y grupo control a 
efectos de contrastar los resultados. En ese sentido, se presentaron algunas 
dificultades para acceder a la aplicación del programa experimental, dado que los 
estudiantes tenían programados los contenidos y actividades regulares. 
- No existen especialistas suficientes en la Región para asumir las consultas 
relacionadas a la base teórica y al tratamiento y pruebas estadísticas de los 
resultados. 
- El universo de estudio sólo implicó a estudiantes del III ciclo de Administración de 
Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial Chincha. En 
consecuencia, de acuerdo a lo referido, los datos obtenidos en esta investigación 
























2.1. Antecedentes del estudio 
 
La presente investigación está dirigida a estipular si existe dependencia del Excel 
Financiero en el desarrollo de capacidades en el componente amortización de deuda de la 
asignatura matemática financiera en estudiantes del III ciclo de Administración de 
Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista-Filial Chincha, año 2017, de tal 
manera se presentan los antecedentes más relevantes: 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Barreto (2015), en su tesis titulada: “Desempeño docente y desarrollo de las 
capacidades en gestión empresarial y marketing en estudiantes de la escuela superior 
tecnológica – SENCICO”, concluye que: “Se comprobó la hipótesis principal: Existe la 
influencia de los factores del desempeño docente en las capacidades en gestión de 
aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo de la asignatura de gestión empresarial y 
marketing de la carrera de edificaciones de la Escuela Superior Tecnológica – SENCICO”; 
“Se comprobó la hipótesis específica 1: El desempeño docente influyó en el desarrollo de 
las habilidades cognitivas de los estudiantes del VI ciclo de la asignatura de Gestión 
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Empresarial y Marketing de la Carrera de Edificaciones de la Escuela Superior 
Tecnológica – SENCICO”; “Se comprobó la hipótesis específica 2: El desempeño docente 
influyó en el desarrollo de las habilidades procedimentales de los estudiantes del VI ciclo 
de la asignatura de Gestión Empresarial y Marketing de la Carrera de Edificaciones de la 
Escuela Superior Tecnológica – SENCICO”; “Se comprobó la hipótesis específica 3: El 
desempeño docente influyó en el desarrollo de las habilidades actitudinales de los 
estudiantes del VI ciclo de la asignatura de Gestión Empresarial y Marketing de la Carrera 
de Edificaciones de la Escuela Superior Tecnológica – SENCICO”. 
 
Salcedo (2015), en su tesis titulada: “Uso de las herramientas ofimáticas por los 
docentes de un centro de educación básica alternativa de Lima Metropolitana”, concluye 
que: “El conocimiento y manejo adecuado de las herramientas ofimáticas, serán de gran 
ayuda para la planificación y organización del trabajo docente. Un nivel aceptable en el 
manejo de estas herramientas permitirá al maestro administrar datos y/o información de 
forma eficiente en los aspectos personal- profesional y educativo”; “Las competencias 
tecnológicas son fundamentales para la adquisición de las competencias pedagógicas; es 
decir, el conocimiento y manejo de los recursos tecnológicos, en este caso las herramientas 
ofimáticas, son fundamentales para su integración en el ámbito educativo. Asimismo, el 
uso adecuado de estas herramientas dará soporte a la gestión de la información y del 
conocimiento, por parte del docente”; “En cuanto al grado de conocimiento de las 
herramientas ofimáticas, se halló un porcentaje de bajo a medio de docentes con 
conocimiento alto en el procesador de textos, al igual que en las presentaciones visuales. 
Mientras que en la hoja de cálculo se muestra un bajo porcentaje de docentes con 
conocimiento alto. Esto afirma la idea que el conocimiento es escaso y es más hay falta de 
domino de estos temas, por cuanto no es suficiente la cantidad de docentes que poseen 
conocimiento pertinente de estas herramientas”; “En relación al uso personal- profesional 
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de las herramientas ofimáticas por parte de los docentes, de acuerdo a los resultados, el 
procesador de texto es la herramienta más usada, seguida de las presentaciones y por 
último con un bajo uso está la hoja de cálculo, con lo cual se llega a la conclusión de que 
los docentes hacen uso con mayor frecuencia de aplicaciones básicas como el procesador 
de texto y las presentaciones, y su uso se centra en tareas administrativas y en la 
planificación de la enseñanza, actividades comprendidas dentro del ámbito personal- 
profesional”; “Con respecto al uso educativo de las herramientas ofimáticas se halló un 
bajo número de docentes que hacen uso frecuente del procesador de textos y las 
presentaciones; también se halló un alto número, que no usa la hoja de cálculo, lo cual 
demuestra que el uso de estas herramientas con los estudiantes y en situaciones de 
aprendizaje no es algo usual. En vista de ello se deduce un bajo manejo de las 
competencias pedagógicas por parte del docente”; “De acuerdo a los resultados, se 
concluye que existe un mayor uso de las herramientas ofimáticas en el ámbito personal- 
profesional que en el ámbito educativo; asimismo, destaca el uso del procesador de textos 
en el ámbito personal-profesional, siendo la hoja de cálculo la herramienta con menos 
uso”; “Al hallarse un mayor uso de las herramientas ofimáticas en el ámbito personal 
profesional que en el ámbito educativo, se concluye que existe un mejor manejo de las 
competencias tecnológicas que de las competencias pedagógicas, por parte del docente, por 
cuanto el uso personal- profesional de las TIC se relaciona con las competencias 
tecnológicas y el uso educativo de la tecnología se relaciona con las competencias 
pedagógicas”. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Zuñiga (2016), en su tesis titulada: “Las competencias digitales en el perfil 
universitario: El caso de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana”, 
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concluye que: “Los estudiantes deben asumir su responsabilidad como gestores de su 
propio proceso formativo y establecer una ruta crítica para la autogestión de sus propias 
competencias, considerando la competencia digital como elemento clave para la 
constitución de su perfil profesional”; “El desarrollo de competencias digitales en las 
Instituciones de Educación Superior en México se suma a una larga lista de pendientes en 
la agenda y representa un área de oportunidad para la investigación y el desarrollo 
curricular”; “En esta investigación, ha sido presentado un estudio de caso que aborda la 
inclusión de las competencias digitales en el perfil universitario y propone una nueva 
dirección para próximas investigaciones en este campo. Así, se identifica como futuras 
líneas de trabajo: 
 
a) Diseñar un perfil de competencia digital docente;  
b) Llevar a cabo un estudio de implantación del modelo propuesto en esta tesis y 
evaluar sus resultados;  
c) Determinar las competencias digitales profesionales en los perfiles de egreso de las 
carreras que se ofertan en el entorno universitario, en nivel de licenciatura y 
posgrado;  
d) Identificar el perfil de competencia digital del egresado de enseñanza media”. 
 
Ortiz (2004), en su tesis de investigación titulado: Un Sistema Experto para 
optimizar la toma de decisiones de Financiamiento, plantea las siguientes conclusiones: 
“Utilizando los conocimientos brindados en el Programa de Magíster en Informática de la 
PUCP, ha sido posible el diseño de un prototipo de Sistema Experto que facilita de manera 
significativa la toma de decisiones financieras para todo tipo de usuario en general”; “Es 
factible el uso de software relativamente “rígido” como las hojas de cálculo para el diseño 
de Sistemas Expertos en el área de las finanzas. Logrando con ello hacer mucho más 
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transparente y visible el procesamiento desarrollado, con ello, el Sistema facilita la 
transmisión del conocimiento del experto a los usuarios, convirtiéndose de ese modo 
también, en una muy útil herramienta de enseñanza a nivel básico, intermedio y avanzado 
(según se consideren menos ò más mecanismos en las líneas de financiamiento a evaluar)”; 
“Debido a que el Sistema fue diseñado para trabajar en situaciones reales complejas, 
actualmente se encuentra en plena utilización a nivel de asesoría y enseñanza a nivel de 
pregrado y postgrado, habiéndose convertido en un producto muy deseado, se espera poder 
comercializarlo en un breve plazo”; “Dado que en nuestro medio uno de los problemas que 
afronta la empresa cotidianamente es la falta de liquidez, es posible incrementar la base del 
conocimiento con este criterio”; “En nuestra realidad, la empresa priorizará el objetivo de 
poder pagar el préstamo (o de “sobrevivir”) antes maximizar el valor de la empresa. Con 
este fin la empresa deberá brindar al Sistema información acerca de sus posibilidades de 
pago y éste le sugerirá la estructura que más se adecue a su flujo de tesorería”. 
 
Huaringa (2010), en su tesis de investigación titulado: Modelo de Gestión Financiera 
para mejorar la ejecución de los Programas Sociales de una entidad estatal: Caso INABIF, 
plantea las siguientes conclusiones: “La asignación de recursos del Estado es significativa, 
pero según el modelo matemático indica un sentido inverso; es decir a más recursos 
ordinarios que obtenga el INABIF es un reto para el planeamiento financiero, de buscar y 
encontrar más recursos o trabajar más con recursos directamente recaudados, o gestionar 
ante la Cooperación Internacional”; “La Ejecución Financiera es una realización total del 
Planeamiento financiero, pero ésta Ejecución Financiera no revela si las metas o resultados 
se están cumpliendo o contribuyendo en la reducción de la pobreza extrema, la 
desnutrición crónica, mejora de la autoestima, proyecto de vida de la población 
beneficiaria, etc.”; “Mayor información en los reportes técnicos, implica menos riesgo o 
menos control de parte de la Contraloría General de la República y Contaduría General de 
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la Nación. etc. La prueba ácida y la rotación total de activos, si son buenos indicadores 
considerando que el desempeño financiero es bien llevado, pero al cumplimento de 
ejecución frente a los recursos obtenidos; más no en los resultados con los beneficiarios de 
los diversos servicios sociales programados que generalmente no se cumplen”. 
 
Calvopiña (2010), en su tesis de investigación titulada: Implementación de un 
sistema contable computarizado en la fábrica alfarera ubicada en el Valle de Tumbaco 
provincia de pichincha para el periodo del 01 al 31 de enero del 2008, plantea las 
siguientes conclusiones: “Se determina establecer que la empresa no está llevando un 
control adecuado de inventarios, ya que no se realizan constataciones físicas de forma 
periódica, ocasionando un desconocimiento de las existencias reales de artículos 
destinados a la venta”; “Como consecuencia de la forma manual de llevar el proceso 
contable en Fábrica Alfarera, el personal implicado dentro del área contable no está 
involucrado con el manejo del nuevo sistema a implementarse”; “Dentro del departamento 
de ventas no se cuenta con la información oportuna sobre el stock de mercadería que 
dispone la empresa, lo cual influye directamente en la falta de coordinación y retraso en la 
entrega de pedidos que realizan los clientes”. 
 
2.2. Bases teóricas 
  
2.2.1.  ¿Qué es y para qué sirve Excel?  
Excel es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que se encuentra 
integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. Esto quiere decir 
que si ya conoces otro programa de Office, como Word, Access, Outlook, 
PowerPoint, entre otros, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos 
iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. 
Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. 
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Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden 
introducir números, letras y gráficos. Por ejemplo, para sumar una serie de números 
sólo tienes que introducirlos uno debajo de otro, como harías en un papel, colocarte 
en la celda donde irá el resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo 
que tienes encima. Quizás pienses que para hacer una suma es mejor utilizar una 
calculadora. Pero piensa qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una 
suma de 20 números, tienes que volver a introducirlos todos; mientras que en Excel 
no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges el dato y 
automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Esto es importante cuando los 
cálculos son un poco más complicados, imagina que estás haciendo la declaración de 
la renta a mano y al final descubres un error, tendrías que volver a calcularlo todo. Si 
lo haces con Excel sólo tienes que corregir un dato. Esta característica de recalculo 
automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Por ejemplo, si estás 
calculando lo que tendrás que pagar al mes al pedir un préstamo hipotecario, basta 
que vayas introduciendo diferentes cantidades en el importe del préstamo para que 
veas lo que tendrías que pagar en cada caso. Así de fácil e intuitivo es Excel. Seguro 
que ya estás deseando seguir el resto del curso para aprender a utilizarlo. Otra cosa 
buena de Excel es que no es necesario saber matemáticas para utilizarlo. En muchas 
ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones básicas. Por supuesto, si sabes 
matemáticas mucho más partido podrás sacar de Excel. Aunque en este ejemplo no 
se ve, Excel también es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos introducidos, 
del estilo de los gráficos en forma de tarta y en forma de barras que se ven en las 
encuestas. Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto en el plano personal 
como en el plano profesional. Desde llevar las cuentas familiares hasta los más 
complejos cálculos financieros. 
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2.2.2.  Conceptos básicos de Excel:  
 
 Libro de trabajo Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, 
todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Los 
libros de trabajo de Excel tienen la extensión .XLSX para que el ordenador los 
reconozca como tal. Cuando se inicia una sesión de Excel automáticamente se abre un 
nuevo libro de trabajo con el nombre provisional de Libro1. Esto lo puedes comprobar 
en la pantalla de Excel, en la barra de título en la parte superior de la ventana verás 
cómo pone Libro1 - Microsoft Excel. 
 Hoja de cálculo La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que puede 
contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil paratodas aquellas personas 
que trabajen con gran cantidad de números y necesiten realizar cálculos u operaciones 
con ellos. Es como una gran hoja cuadriculada formada por 16384 columnas y 
1.048.576 filas. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. 
 Elementos de una hoja de cálculo: 
 Filas: espacios horizontales de la hoja de cálculo. Se identifican con números. Cada 
hoja de cálculo de Excel 2007 tiene 1.048.576 filas. 
 Celda: es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Es la intersección de una 
columna con una fila. Se identifica con la letra de la columna y el número de la fila, 
como por ejemplo, A1. 
 Cuadro de nombres: muestra el nombre de la celda activa. 
 Columnas: espacios verticales de la hoja de cálculo. Se identifican con letras. Cada 
hoja de cálculo de Excel 2007 tiene 16.384 columnas. 
 Barra de fórmulas: muestra el contenido de la celda activa (celda seleccionada). A 




 Controlador de relleno es un pequeño punto de color negro que se encuentra en la 
esquina inferior derecha de la celda seleccionada. Cuando acercamos el mouse al 
controlador de relleno, el puntero toma la forma de una cruz negra fina y pequeña. 
El controlador de relleno es muy útil para copiar fórmulas y rellenar rápidamente 
datos en una planilla. 
 Etiquetas Las etiquetas identifican a las hojas de cálculo. Si hacemos clic con el 
botón secundario del mouse sobre la etiqueta podemos cambiarle el nombre, el 
color, y otras acciones que veremos más adelante. 
 Insertar hoja de cálculo: de forma predeterminada, Excel 2007 presenta 3 hojas de 
cálculo, pero desde este ícono podemos agregar más. 
2.2.3.  Otros conceptos básicos: 
 Rango de celdas: cuando seleccionamos más de una celda hablamos de un  
“rango”, por ejemplo, A1:B5 significa que estamos afectando un rango formado por 
10 celdas, ya que los dos puntos (:) significan “hasta”. En cambio, si  nombramos a 
un rango A1;B5, afectamos solo 2 celdas (A1 y B5), ya que el punto y coma (;) 
significa “y”. Más adelante, cuando veamos funciones, comprenderemos mejor este 
concepto. 
 Alineación predeterminada de texto y números: de forma predeterminada, los 
caracteres de texto se alinean a la izquierda, y los números a la derecha. Excel 
reconoce como números a los números enteros, decimales, fechas y horas. Es decir, 
que pueden ser utilizados en operaciones de cálculo. 
2.2.4. Excel Financiero  
 
Albornoz (2006), define Excel como “una aplicación desarrollada por Microsoft y 




El programa posee una interfaz intuitiva, con herramientas de cálculos y gráficos de 




Se entiende por financiero como relativo, concerniente y perteneciente a la cuestión 
de tipo bancario, bursátil, la hacienda pública o los negocios de tipo mercantil y comercial. 
Sustantivo masculino y femenino. Persona entendida, versado y que tiene conocimientos a 
esta especialidad de la economía. 
 
Las funciones financieras de Excel te ayudarán en cálculos como el de amortización, 
la tasa de interés anual efectivo, el interés acumulado, la tasa nominal entre otros cálculos 
que te ayudarán en tus modelos financieros. 
 
Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de 
oficina Microsoft Office. 
 
Según Hirt (1994) “Es una aplicación utilizada en tareas financieras y contables, con 
fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación”. 
 
Microsoft comercializó originalmente un programa para hojas de cálculo llamado 
Multiplan en 1982, que fue muy popular en los sistemas CP/M, pero en los sistemas MS-
DOS perdió popularidad frente al Lotus 1-2-3. Microsoft publicó la primera versión 
de Excel para Mac en 1985, y la primera versión de Windows (numeradas 2-05 en línea 
con el Mac y con un paquete de tiempo de ejecución de entorno de Windows) en 
noviembre de 1987. Lotus fue lenta al llevar 1-2-3 para Windows y esto ayudó a Microsoft 
a alcanzar la posición de los principales desarrolladores de software para hoja de cálculo 




Por esta razón Microsoft se solidificó como un competidor válido y mostró su futuro 
de desarrollo como desarrollador de software GUI (interfaz gráfica de usuario). Microsoft 
impulsó su ventaja competitiva lanzando al mercado nuevas versiones de Excel, por lo 
general cada dos años. La versión actual tanto para la plataforma Windows y Mac OS X es 
el reciente Excel 2016. 
 
A principios de 1993, Excel se convirtió en el objetivo de una demanda por otra 
empresa que ya tenía a la venta un paquete de software llamado "Excel" en el sector 
financiero ya que era un producto muy competitivo en el mercado. Como resultado de la 
controversia, Microsoft estaba obligada a hacer referencia al programa como "Microsoft 
Excel" en todos sus comunicados de prensa oficiales y documentos jurídicos. Sin embargo, 
con el tiempo esta práctica ha sido ignorada, y Microsoft aclaró definitivamente la cuestión 
cuando se adquirió la marca del otro programa. 
 
Microsoft alentó el uso de las letras XL como abreviatura para el programa; el icono 
del programa en Windows todavía consiste en una estilizada combinación de las dos letras. 
La extensión de archivo por defecto del formato Excel puede ser xls en versiones 
anteriores o iguales a Excel 2003 (11.0), xlsx para libros de Excel regulares en versiones 
posteriores o iguales a Excel 2007 (12.0), xlsm para  libros de Excel preparados para 
macros en versiones posteriores o iguales a Excel 2007 (12.0) o xlsb  para libros de Excel 
binarios en versiones posteriores o iguales a Excel 2007 (12.0). 
 
Vento (2000). “Excel ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales 
características de las hojas de cálculo, en esencia manteniendo ciertas premisas que pueden 
encontrarse en la hoja de cálculo original, VisiCalc: el programa muestra las celdas 
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organizadas en filas y columnas (intersección de las filas y columnas), y cada celda 
contiene datos o una fórmula, con referencias relativas, absolutas o mixtas a otras celdas”. 
 
Excel fue la primera hoja de cálculo que permitió al usuario definir la apariencia (las 
fuentes, atributos de carácter y celdas). También introdujo recomputación inteligente de 
celdas, donde celdas dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 
instante (programas de hoja de cálculo anterior recalculaban la totalidad de los datos todo 
el tiempo o esperaban para un comando específico del usuario). Excel tiene una amplia 
capacidad gráfica, y permite a los usuarios realizar, entre otras muchas aplicaciones, 
listados usados en combinación de correspondencia. 
 
Cuando Microsoft primeramente empaquetó Microsoft Word y Microsoft 
PowerPoint en Microsoft Office en 1993, rediseñó las GUI de las aplicaciones para mayor 
coherencia con Excel, producto insigne de Microsoft en el momento. 
 
Desde 1993, Excel ha incluido Visual Basic para Aplicaciones (VBA), un lenguaje 
de programación basado en Visual Basic, que añade la capacidad para automatizar tareas 
en Excel y para proporcionar funciones definidas por el usuario para su uso en las hojas de 
trabajo. VBA es una poderosa anexión a la aplicación que, en versiones posteriores, 
incluye un completo entorno de desarrollo integrado (IDE) conocido también como Editor 
de VBA. La grabación de macros puede producir código (VBA) para repetir las acciones 
del usuario, lo que permite la automatización de simples tareas. VBA permite la creación 
de formularios y controles en la hoja de trabajo para comunicarse con el usuario. Admite el 
uso del lenguaje (pero no la creación) de las DLL de ActiveX (COM); versiones 
posteriores añadieron soporte para los módulos de clase permitiendo el uso de técnicas de 




La funcionalidad de la automatización proporcionada por VBA originó que Excel se 
convirtiera en un objetivo para virus en macros. Este fue un grave problema en el mundo 
corporativo hasta que los productos antivirus comenzaron a detectar estos virus. Microsoft 
tomó medidas tardíamente para mitigar este riesgo mediante la adición de la opción de 
deshabilitar la ejecución automática de las macros al abrir un archivo Excel. 
 
2.2.4.1 Funciones financieras en Excel  
 
a) PAGOINT. Devuelve el interés pagado en un período específico por una inversión 
basándose en pagos periódicos constantes y en una tasa de interés constante. Para 
obtener una descripción más completa de los argumentos de PAGOINT y más 
información acerca de las funciones de anualidades. 
 
Sintaxis   PAGOINT (tasa; período; nper; va; vf; tipo). 
 
b) PAGOPRIN. Devuelve el pago sobre el capital de una inversión durante un período 
determinado basándose en pagos periódicos y constantes, y en una tasa de interés 
constante. 
  
Sintaxis    PAGOPRIN (tasa; período; nper; va; vf; tipo) 
  
c) VNA. Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de 
descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores 
positivos). 
 
Sintaxis   VNA (tasa; valor1; valor2) 
  
d) TIR.- Según Wooldridge (2002),  “Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos 
de caja representados por los números del argumento valores”. Estos flujos de caja 
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no tienen por qué ser constantes, como es el caso en una anualidad. Sin embargo, los 
flujos de caja deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa 
interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de 
inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en 
períodos regulares. 
 
          Sintaxis    TIR (valores; estimar). 
 
2.2.5 Capacidades en el componente amortización de deudas  
 
La capacidad es la aptitud que se tiene en una determinada disciplina o práctica. 
También puede referir a la condición de un recipiente en función de la posibilidad de 
contener un líquido. Otras acepciones referirán seguramente al potencial de un 




Es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de elementos que, 




La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 
distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 
sinónimo de depreciación en cualquiera de sus métodos. 
 
Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos: la amortización de 
un activo y la amortización de un pasivo. En ambos casos se trata de un valor, con una 
duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se 
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calculan una amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los 
que permanece. 
Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 
deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 
 
En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para 
pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. 
 
Desde el punto de vista financiero, se entiende por amortización, el reembolso 
gradual de una deuda. La obligación de devolver un préstamo recibido de un banco es un 
pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios pagos pequeños diferidos y en cuanto 
tiempo sea posible. La parte del capital prestado (o principal) que se cancela en cada uno 
de esos pagos es una amortización. Los métodos más frecuentes para repartir el importe en 
el tiempo y segregar principal de intereses son el sistema Francés, alemán y el americano. 
Todos estos métodos son correctos desde el punto de vista contable y están basados en el 
concepto de interés compuesto. Las condiciones pactadas al momento de acordar el 
préstamo determinan cuál de los sistemas se utilizará. 
 
- El sistema Francés consiste en determinar una cuota fija. Mediante el cálculo 
apropiado del interés compuesto se segrega el principal (que será creciente) de los 
intereses (decrecientes). 
 
- En el sistema alemán, o sistema de cuota de amortización fija, la amortización de 
capital es fija, por lo tanto, los intereses y la cuota total serán decrecientes. Se 
caracteriza porque el interés se paga de forma anticipada en cada anualidad. 
 
- El sistema americano establece una sola amortización única al final de la vida del 
préstamo. A lo largo de la vida del préstamo solo se pagan intereses. Al no haber 
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pagos intermedios de capital, los intereses anuales son fijos. En si son el contrario de 
la depreciación. 
Es un proceso financiero mediante el cual se disminuye gradualmente una deuda por 
medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. 
 
En la deuda cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir 
el importe de la deuda. 
 
El principal componente de la amortización es la cuota, la cuota es el valor parcial 
que el deudor debe pagar en periodos determinados, puede ser mensual, trimestral, 
semestral, etc. La cuota incluye los intereses de ese periodo y parte del capital. Esta puede 
ser fija o variable. 
 
La amortización se muestra generalmente en una tabla con las siguientes columnas: 
 
1. Periodo: Hace referencia al periodo amortizado, esto es el momento en que se debe 
pagar la cuota, pueden ser mensual, trimestral, semestral o anual.  La cantidad de 
periodos dependen del plazo pactado. Ej, 24 meses corresponden a un plazo de 2 
años con un interés liquidado mensualmente. 
 
2. Valor de la Cuota: Es el valor del pago que se hace como abono a la deuda 
incluyendo los intereses pactados, este pago se hace en cada periodo establecido. Si 
es fijo su valor sigue siendo el mismo hasta que se pague el total de la deuda, es decir 
hasta el último periodo. La cuota puede ser variable cuando la tasa de interés se 





3. Interés: Es el valor calculado sobre el saldo del periodo anterior, tomando en cuenta 
la tasa de interés pactada. Véase Interés compuesto 
 
4. Amortización a Capital: Es el abono a la deuda que se hace en un periodo sin 
incluir el interés. Es igual a la cuota menos el interés. 
 
Saldo: Corresponde al valor que queda por pagar del total de la deuda después de haber 
pagado una cuota. 
En la amortización se demuestra que:  
- El capital va disminuyendo conforme se van dando los pagos, hasta su liquidación 
total. 
- Al ir reduciéndose el capital, los intereses también van descendiendo. ‰ 
-  La amortización del capital va aumentando conforme pasan los periodos, al ir 
disminuyendo –en la misma proporción– los intereses. ‰ 
-  Si se quieren conocer las amortizaciones de los diferentes periodos, basta 
multiplicar la primera amortización por la razón: n (1 + i) donde n es el número de 
periodos que faltan para llegar a la amortización del periodo correspondiente. 
-  La suma de las amortizaciones será igual al valor actual o capital inicial del 
préstamo. 
 
2.2.5.1 Elaboración de cuadros de amortización 
 
Según Aliaga (1999) “Un cuadro de amortización es una tabla donde se muestra el 
calendario de pagos que se tiene que afrontar al concederse un préstamo”. Es decir, es 
un resumen de todos los pagos que tiene que realizar el prestatario (la persona que disfruta 




Componentes de un cuadro de amortización 
 
El cuadro de amortización suele estar formado por cinco columnas: 
 
- La primera columna es el periodo. Es decir, cada uno de los periodos se refiere al 
momento en el que se tiene que realizar el pago. 
 
- La segunda columna son los intereses. Aquí se indican los intereses que la prestataria 
paga al prestamista en cada periodo. Se calcula multiplicando el tipo de 
interés pactado por el capital pendiente (que como veremos es la quinta columna). El 
interés puede ser fijo o variable. 
 
- La tercera columna es la amortización del capital. La amortización consiste en la 
devolución del préstamo, sin contar los intereses. Es decir, es lo que se descuenta 
cada periodo del capital pendiente. 
 
- La cuarta columna es la cuota a pagar, que es la suma de los intereses y la 
amortización. 
 
- La quinta columna es el capital del préstamo pendiente de amortizar. Para calcularlo 
se resta en cada periodo el capital pendiente del periodo anterior y la amortización 
del periodo actual. 
 
2.2.5.2 Tipos de amortización 
 
La amortización del préstamo puede realizarse de diversas maneras. Las más 
importantes son las siguientes: 
 
- Mediante una amortización de capital constante (la tercera columna, como en el 
ejemplo gráfico). La cuota a pagar cada vez es menor, ya que los intereses son 
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menores a medida que pasa el tiempo. También se conoce como método francés o 
método progresivo (de cuotas). 
 
- Mediante unas cuotas constantes (la cuarta columna). En este caso, la cuota a pagar 
siempre es la misma, mientras que la amortización del préstamo es menor al 
principio y mayor al final. Es el método más común para el pago de hipotecas de tipo 
fijo. 
 
- Mediante una única amortización, al finalizar el préstamo o método americano. En 
este caso, se van pagando únicamente los intereses durante la vida del préstamo y, al 
finalizar la misma, se paga la totalidad del capital prestado. Por ejemplo, se utiliza 
para la devolución de los intereses y principal de los bonos. 
 
Implicaciones de un cuadro de amortización 
 
Un cuadro de amortización puede tener distintas implicaciones, en función de su tipo de 
interés: 
 
- Si el tipo de interés es fijo, el cuadro de amortización es real y definitivo desde el 
primer momento. Es decir, el cuadro de pagos que se establezca en la concesión del 
préstamo es el que se aplicará. 
 
- Si el tipo de interés es variable, el cuadro de amortización es una simulación. Es 
decir, es una previsión de los pagos, pero no es el cuadro de pagos definitivo, ya que 
los tipos de interés cambiarán a lo largo del tiempo. 
 
Las entidades financieras están obligadas a proporcionar esta información al cliente. 
En el caso de un préstamo con tipo de interés fijo, con solicitar el cuadro al comienzo del 
préstamo es suficiente, ya que este no cambia. Sin embargo, si el tipo de interés es 
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variable, el cuadro de amortización va a variar, por lo que lo más recomendable es 
solicitarla periódicamente. 
 
2.2.5.3 Resolución de casos de amortización 
 
Según Kaplan (2000) “Para calcular en cada momento la cuantía de los términos 
amortizativos, se realiza el cálculo de toda la operación de préstamo suponiendo el tipo que 
en ese momento esté en vigor como fijo para el resto de la operación (al comienzo de la 
operación la calculamos como a tipo fijo)”. En el momento de la revisión se recalcula el 
cuadro de amortización teniendo en cuenta el capital vivo (capital que falta por amortizar) 
y el nuevo tipo como si se fuera a mantener constante para todo el resto de la operación. 
De esta forma estamos recalculando la operación en cada momento de la revisión (una vez 
al año, cada seis meses…). 
 
Es de destacar que, dado que no conocemos el valor futuro del índice, no conocemos 
el valor real que tomarán los términos amortizativos hasta que no concluya toda la 
operación y por lo tanto, el coste real no podrá calcularse (aunque sí estimarse) hasta que 
no finalice la operación. 
Cálculo de los tantos efectivos: Para el cálculo de los tantos efectivos de coste de este tipo 
de operaciones se plantea la equivalencia financiera entre todos los capitales que forman la 
prestación y la contraprestación: 
- Principal del préstamo 
- Términos amortizativos  





Las características comerciales más comunes para una operación de préstamo son:  
- Comisión de apertura (porcentaje del principal) 
- Comisión de estudio (porcentaje del principal)  
- Corretaje (porcentaje del principal) que se paga por la intervención de un corredor de 
comercio o un notario.  
Operaciones de amortización  
Cuando los préstamos son con garantía hipotecaria tenemos además: 
- Gastos de tasación del inmueble a hipotecar  
- Gastos derivados de la garantía hipotecaria  
- Gastos de constitución de hipoteca: Impuestos, gastos notariales, de registro.  
- Gastos por levantamiento de hipoteca: Notariales, de registro.  
- Seguros.  
- Subvenciones estatales, autonómicas, etc...: Pueden ser subvenciones en los tipos de 
interés o cantidades a fondo perdido.  
- Comisión por cancelación anticipada. En préstamos hipotecarios la TAE 
normalmente no coincidirá con el tanto efectivo del prestatario, pues incluye sólo las 
características comerciales bilaterales, dejando fuera los gastos de tasación, 
notariales, etc.., estos gastos pueden ser bastante elevados. 
 
2.2.5.4 Reconocimiento de los factores financieros 
 
El crecimiento de las ventas es considerado un inductor de valor empresarial, según 
opiniones de Damodaran (2003) “La toma de decisiones de inversión se hace en un primer 
momento con un estudio del mercado donde se pretende desplazar los productos o 
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servicios ofrecidos por las empresas”. En el momento en que las ventas inician su paso 
ascendente se dice que la empresa aumenta su valor para los accionistas. 
 
Utilidad de Operación  
 
Stewart (2000). “La utilidad de operación es la utilidad que resulta de las operaciones 
normales de una empresa, con exclusión de los gastos y productos financieros así como los 
extraordinarios.”. La utilidad de operación se refleja en el estado de resultados formulado 
por el contador de la empresa; esta es información confidencial, por lo que las preguntas 
del instrumento aplicado a los directivos fueron de manera cualitativa con el propósito de 
conocer la tendencia que se tuvo en este indicador en el periodo de estudio. Se muestra el 
comportamiento de la utilidad de operación para el periodo 2008-2009 se mantuvo igual 
para menos de la mitad de las empresas (42%) y fue a la alza para casi la mitad de estas 
(46%), los factores que mencionaron fueron los que repercutieron en dicho 
comportamiento son: aumento en ventas paralelamente con disminución en ventas, 
eficiencia en el área de producción, eficiencia organizativa y aumento en costos de 
administración y venta. 
 
Utilidad Neta  
 
Según Rappaport (1998) comenta “Mediante la determinación de la utilidad neta y de 
la identificación de sus componentes, se mide el resultado de los logros (ingresos) y de los 
esfuerzos (costos y gastos) por una entidad durante un período determinado”. Al igual que 
la utilidad de operación se refleja en el estado de resultados y es información confidencial 
por lo que las preguntas fueron de igual manera cualitativas para conocer la tendencia que 




Se muestra el comportamiento de la utilidad neta en el periodo 2008-2009 y se 
observa que contrastó en poco menos de la mitad de las compañías ya que para  algunas 
fue a la alza y para otras se mantuvo igual, los principales factores que repercutieron en la 
alza fueron: la disminución de intereses y costos financieros, disminución de costos 
fiscales en contra parte con aumento de costos de producción y venta y utilidad por venta 
de activos fijos como causantes de que se haya mantenido igual. En la tabla 12 se muestra 
el comportamiento de la utilidad neta para el periodo 2009-2010 fue de poco menos de la 
mitad de las empresas encuestadas del sector alimentos se mantuvo al alza y para la tercera 
parte de estas se mantuvo igual, los factores principales que dijeron repercutieron en esta 
situación fueron: disminución de intereses y costos financieros, disminución de costos 
fiscales, aumento de costos de producción y utilidad por venta de activos fijos. 
Estructura Financiera 
 
El porcentaje promedio que representa el activo circulante del activo total en estas 
compañías es del 45%, para la mitad de los encuestados el porcentaje es del 40% o menos, 
el porcentaje mínimo que mencionaron fue del 15% y el máximo del 95%. El porcentaje 
promedio que representa el activo fijo del activo total en estas compañías es del 55%, para 
la mitad de los encuestados el porcentaje es del 60% o menos, el porcentaje mínimo que 
mencionaron fue del 5% y el máximo del 85%. 
 
Fuentes y Costos de Financiamiento  
 
La principal fuente de financiamiento utilizada en el periodo 2008-2010 por la mitad 
de las empresas fueron los proveedores seguida de bancos comerciales y nuevas 
aportaciones de socios. El principal destino de los recursos fue el capital de trabajo para 




La estructura financiera durante el periodo estudiado respecto del activo total en 
términos porcentuales para Deuda Bancaria pasivo con costo financiero fue en promedio 
del 37% y para Capital Contable del 63%, y la mitad de las empresas reportaron que el 
porcentaje para Deuda Bancaria en el mismo periodo fue de 35.5% o menos; así mismo la 
mitad de las compañías mencionó que para Capital Contable fue de 64.5% o menos, en 
ambos casos el porcentaje mínimo fue de 0% y el máximo del 100%. La tasa de interés 
bancaria anual que en promedio pagaron por los créditos durante el periodo 2008-2010 fue 
del 40% sin embargo la mitad de las empresas dijo haber pagado 14.6% o menos para el 
mismo periodo. La tasa de rendimiento anual promedio exigida por los accionistas fue del 
15% y la mitad de las compañías mencionó que fue del mismo porcentaje o menos, la tasa 
mínima reportada fue del 0% y la tasa máxima del 30%. 
Costos Fiscales  
 
La tasa promedio de impuesto federal que se pagó por la muestra de empresas 
estudiada fue del 24%, la mitad pagó el 23% o menos siendo la tasa mínima que se pagó 
del 2.5% y la tasa máxima del 64%. Por otra parte, la tasa promedio de impuesto estatal 
que pagaron las empresas fue de 2.7% la mitad de estas pagó 2.2% o menos y la tasa 
mínima a este impuesto que dijeron pagar fue del 0% y la máxima del 15%. 
 
2.2.5.5 Resolución de casos utilizando los factores financieros. 
 
Según Aching (2006) “Tanto los pagos como los ingresos efectuados en la empresa 
son fundamentales para el fortalecimiento de la institución, razón por la cual deben ser 
evaluados constantemente con el objeto de determinar el impacto que producen en el 




Para este cometido, los factores financieros son de mucha utilidad y aplicación. 
Sirven para solucionar múltiples problemas financieros referidos al monto compuesto, 
anualidades vencidas y anualidades adelantadas. El uso de factores permite calcular con 
rapidez las variables del monto (VF), del valor actual (VA) y del pago periódico  (C). 
 
Para determinar estos factores debemos conocer con anticipación las variables “i” y 
“n”. En todo caso, asumimos que “C”, “VF” o “VA” toman el valor de 1. Estos factores 
son seis: FSC, FSA, FAS, FRC, FCS y FDFA. 
 
- Factor simple de capitalización (FSC). Transforma el valor actual (VA) en valor 
futuro (VF). Con la fórmula general del interés compuesto. 
 
- El factor entre paréntesis es el factor simple de capitalización: 
Factor simple de actualización (FSA). Permite transformar valores futuros en valores 
actuales. 
 
Para determinar estos factores debemos conocer con anticipación las variables “i” y 
“n”. En todo caso, asumimos que “C”, “VF” o “VA” toman el valor de 1. Estos 
factores son seis: FSC, FSA, FAS, FRC, FCS y FDFA. 
 
2.2.6 Matemática financiera: 
Según César Aching (2008) la Matemática Financiera es una derivación de la 
matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la 
tasa y el tiempo para obtener un rendimiento o interés, a través de métodos de evaluación 
que permiten tomar decisiones de inversión. Llamada también análisis de inversiones, 
administración de inversiones o ingeniería económica. Se relaciona 
multidisciplinariamente, con la contabilidad, por cuanto suministra en momentos precisos 
o determinados, información razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones 
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realizadas por un ente privado o público, que permiten tomar la decisión más acertada en el 
momento de realizar una inversión; con el derecho, por cuanto las leyes regulan las ventas, 
los instrumentos financieros, transportes terrestres y marítimos, seguros, corretaje, 
garantías y embarque de mercancías, la propiedad de los bienes, la forma en que se pueden 
adquirir, los contratos de compra venta, hipotecas, préstamos a interés; con la economía, 
por cuanto brinda la posibilidad de determinar los mercados en los cuales, un negocio o 
empresa, podrían obtener mayores beneficios económicos; con la ciencia política, por 
cuanto las ciencias políticas estudian y resuelven problemas económicos que tienen que ver 
con la sociedad, donde existen empresas e instituciones en manos de los gobiernos.  
Las matemáticas financieras auxilian a esta disciplina en la toma de decisiones en 
cuento a inversiones, presupuestos, ajustes económicos y negociaciones que beneficien a 
toda la población; con la ingeniería, que controla costos de producción en el proceso fabril, 
en el cual influye de una manera directa la determinación del costo y depreciación de los 
equipos industriales de producción; con la informática, que permite optimizar 
procedimientos manuales relacionados con movimientos económicos, inversiones y 
negociaciones; con la sociología, la matemática financiera trabaja con inversiones y 
proporciona a la sociología las herramientas necesarias para que las empresas produzcan 
más y mejores beneficios económicos que permitan una mejor calidad de vida de la 
sociedad y con las finanzas, disciplina que trabaja con activos financieros o títulos valores 
e incluyen bonos, acciones y préstamos otorgados por instituciones financieras, que forman 
parte de los elementos fundamentales de las matemáticas financieras.  
Por ello, las matemáticas financieras son de aplicación eminentemente práctica, su 
estudio está íntimamente ligado a la resolución de problemas y ejercicios muy semejantes a 




2.2.6.1 Sistema financiero: 
    ¿Qué es el Sistema Financiero?  
Es el lugar donde oferentes y demandantes intercambian los recursos monetarios 
obteniendo los primeros un rendimiento y pagando los segundos un costo por el uso de 
ellos. El Sistema Financiero es un conjunto orgánico de instituciones que generan, captan, 
administran, orientan y dirigen, tanto el ahorro como la inversión. Financiamiento: Es 
cuando las personas o empresas que tienen el dinero lo depositan en una institución del 
sistema financiero y se convierte en ahorro o inversión.  
Dinero: Billetes, monedas, cheques, pagares, letras de cambio, tarjetas de crédito, 
medios electrónicos etc. Existe un mercado formal y otro informal, las segundas no 
cuentan con una autorización oficial, estas últimas pueden desaparecer con facilidad, no 
cuentan con respaldo de las autoridades y una de sus características es que ofrecen 
rendimientos muy elevados.  
Autoridades de regulación y supervisión del Sistema Financiero del Perú 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La constitución política del Perú (1993) 
establecen dos aspectos fundamentales sobre el BCRP: 
-La autonomía del banco en el marco de su Ley Orgánica (Ley 26123) 
- La preservación de la estabilidad monetaria (Cuidar que  no haya inflación) 
   Funciones: 
a. Regular la moneda y el crédito de sistema financiero. 
b. Administrar las reservas internacionales. 
c. Emitir billetes y monedas 




Superintendencia de Banca y Seguros (SBS): La Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas financiero, 
privado de pensiones y de seguros 
Misión: 
Proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la 
transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una mayor inclusión 
financiera y contribuir con el sistema de prevención y detección del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo. 
La SBS supervisa: 
- Empresas bancarias. 
- Empresas financieras 
- Cajas múltiples. 
- Cajas rurales 
- Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro 
- Empresas de transferencia de fondos. 
La SBS supervisa permanentemente a las IFIs, con el objeto proteger los 
intereses de los ahorristas. La IFI debe evaluar correctamente a los clientes a los cuales 
otorgará préstamos, de lo contrario pondría en riesgo el dinero de los ahorristas.  
La SBS también se encarga de la supervisión y regulación de las empresas de 
seguros con el objetivo de defender los intereses de los asegurados. Controla que las 
empresas de seguros inviertan adecuadamente las primas de seguros que pagan los 
asegurados debido a que dichas inversiones serán utilizadas para pagar las 
indemnizaciones por los siniestros que ocurran. Empresas del Sistema de Seguros Algunas 
entidades supervisadas Empresas de seguros Asociaciones de fondos regionales o 
provinciales contra accidentes de tránsito (AFOCAT) Derramas. 
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También, la SBS regula y supervisa a las empresas que administran los fondos 
privados de pensiones; dichos fondos se forman de los aportes que cada trabajador realiza a 
su cuenta individual con el fin de usarlo cuando se jubile. Empresas Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones:  
- Pro futuro  
- Integra 
- Horizonte  
- Prima 
Superintendencia de Mercado y Valores (SMV)   
Vela por la protección de los inversionistas, mediante la transparencia y difusión de 
información de las empresas que participan en el mercado de capitales.   Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV) Tiene asignadas tres competencias específicas en el 
mercado de valores:  
1. Regulación  
2. Supervisión y control  
3. Difusión y promoción del mercado 
Los principales participantes del mercado de valores son:  
1. Los Emisores (empresas)  
2. Los Inversionistas  
3. Bolsa de Valores de Lima  
4. Sociedades de agentes de bolsa  








2.3 Definición de términos básicos 
 
Excel. Programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft corp. Se trata 
de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus funciones, 
desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. 
Financiero. Concepto vinculado a la hacienda pública los bienes y caudales y a la 
noción de finanzas que se utiliza para nombrar al estudio de la circulación del dinero entre 
individuos, empresas o estados. 
Capacidades. Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene 
un individuo para desempeñar una determinada tarea. El término de capacidad también 
puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
Componente. Aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de 
elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto 
uniforme. 
Amortización. Proceso de distribución del tiempo en un valor duradero y a menudo 
se utiliza para hablar de depreciación en términos económicos. 
Deudas. Concepto que deriva de una voz proveniente de latín y cuyo significado 
hace referencia a la obligación de una persona u organismo tiene de pagar, reintegrar o 
satisfacer algo (generalmente dinero) a otra. 
Elaboración de cuadros de amortización. Es una tabla donde se muestra el 
calendario de pagos que se tiene que afrontar al concederse un préstamo. 
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Resolución de casos de amortización. Para el cálculo de los tantos efectivos de 
coste de este tipo de operaciones se plantea la equivalencia financiera entre todos los 
capitales que forman la prestación y la contraprestación. 
Reconocimiento de los factores financieros. El factor financiero es uno de los 
motores que permiten a la empresa desarrollar su actividad diaria. Es el motor encargado 
de la sostenibilidad y crecimiento de la empresa en el tiempo y poder perpetuar su 
existencia. 
Resolución de casos utilizando los factores financieros. Los factores financieros 
son de mucha utilidad y aplicación. Sirven para solucionar múltiples problemas financieros 





















                                                 Capítulo III 




Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2004) 
señalan que las hipótesis indican “Lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden 
definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulado a manera de 
proposiciones. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no serlo, pueden 
o no comprobarse con los hechos. Son refutables. Dentro de la investigación científica, las 
hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables y se 
apoyan en los conocimientos organizados y sistematizados. Por tanto, la investigación tuvo 
las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
El desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad 





3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La elaboración de cuadros de amortización mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 
Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
- La resolución de casos de amortización mejora significativamente con la aplicación 
de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III 
ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –
Filial Chincha, año 2017. 
 
- El reconocimiento de los factores financieros mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 
Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
- La resolución de casos utilizando los factores financieros mejora significativamente 
con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios de la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
3.2   Variables 
 
Variable Independiente: Excel Financiero. 
Variable Dependiente: Desarrollo de capacidades en el componente amortización 






- Elaboración de cuadros de amortización.  
- Resolución de casos de amortización. 
- Reconocimiento de los factores financieros. 
- Resolución de casos utilizando los factores financieros. 
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3.3 Operacionalización  de la variable dependiente 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable Dependiente: Desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas  
Dimensiones  Indicadores  Categoría  
Nivel de 
medición  




¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del periodo 
mediante cuadros de amortización? 
Muy satisfactorio (5) 
Satisfactorio (4) 
En proceso (3) 
Insatisfactorio (2) 






¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del interés 
mediante cuadros de amortización? 
¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del capital 
mediante cuadros de amortización? 
¿Cuál es su percepción en relación al cálculo de la cuota a 
pagar mediante cuadros de amortización? 
¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del préstamo 
mediante cuadros de amortización? 
5,6,7,8,9,10 Resolución de 
casos de 
amortización 
¿Cuál es su apreciación en cuánto a manejo de términos de 
amortización? 
¿Cuál es su apreciación en cuánto al cálculo de varios 
efectivos? 
¿Cuál es su apreciación en cuánto a conocer las 
características comerciales? 
¿Cuál es su apreciación en cuánto al incremento de la 
comisión de apertura? 
¿Cuál es su apreciación en cuánto al incremento de la 
comisión de estudio? 
Reconocimiento 
de los factores 
financieros. 
¿Cómo se siente cuándo el crecimiento en ventas llega a tener 
un valor empresarial? 
11,12,13,14,
15,16,17 
¿Cómo se siente cuándo incrementa la utilidad de operación? 
¿Cómo se siente cuándo incrementa la utilidad neta? 




¿Cómo se siente reconocer la fuente y los costos implicados 
en la operación?  
¿Cómo se siente cuándo incrementa los costos fiscales en 
financiamiento? 






¿Cuál es su apreciación en relación a la importancia y 
aplicación de factores financieros en problemas de 
amortización? 
18,19,20 ¿Cuál es su apreciación en cuanto al uso de factores 
financieros como parte fundamental de las operaciones? 




















4.1   Enfoque de investigación 
  
Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 
hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción 
global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados 
para explicar ciertos fenómenos.  Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 
comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 
entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 
técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados.  
 
4.2   Tipo de investigación:   Explicativa 
        
El tipo de investigación es explicativa.  
 
Según Alvitres (2000) “Los estudios explicativos parten de problemas bien 
identificados en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto”. En 




forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas 
con éstas. 
Se reconoce que este tipo de estudio explicativos experimental, el investigador utiliza 
la experimentación para someter a prueba sus hipótesis.  
 
En términos generales se supone que desde que se identifica un problema científico 
hasta que se encuentran las vías para su solución, la investigación alrededor del mismo 
pasa por una fase exploratoria, una descriptiva y una explicativa. 
 
4.3  Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación utilizada es cuasiexperimental. 
El diseño que se utilizará en la investigación, será el diseño cuasi experimental. 
Considera Grupo Experimental  (GE) y Grupo de Control (GC) y la aplicación de Pre y 
Posprueba. Se experimentará  con una variable independiente (Programa “Mejorando 
nuestro ambiente laboral”), esto implica que habrá una intervención o experimentación. El 
proceso que seguirá la presente investigación será: 
- Establecer un programa experimental. 
- Se trabajará con un grupo experimental único.   
- Se aplicará el programa experimental al grupo (Pretest) 
- Se aplicará el programa experimental. 
















N = 183 estudiantes de Administración de negocios de la UPSJB – filial Chincha, 
distribuidos en 4 secciones: 1, 2,3 y 4. 
4.4.2 Muestra. 
  
N=70 estudiantes de las secciones 3 y 4 
GE: 35 estudiantes (sección 3) 
GC: 35 estudiantes (sección 4) 
-      Muestra por convivencia  
- Muestra probabilística  
 




Según el autor Rodríguez (2010), considera que: “las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 
entrevistas, encuestas.” (p. 10). También es considerado como un régimen de principios y 
criterios que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. Estas 
técnicas de recolección de datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, es la 
“optimización de los esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la 
comunicabilidad de los resultados”. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos 
de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento 





Además, se utilizará la técnica de Encuesta, que es una técnica de investigación 
social que permite el recojo de información en grupos grandes y en menor tiempo, el cual 
nos da a conocer los mecanismos de observación a través de los cuestionarios que serán 
establecidos con anticipación, obteniéndose los datos de interés sociológico interrogando a 
los miembros de un colectivo o de una población. 
Instrumentos 
 
Arias (2006) discurren que los instrumentos de investigación “son los medios 
materiales que se emplea para recoger y almacenar la información” (p. 25). Se pueden 
distinguir dos aspectos diferentes en el interior de los instrumentos: forma y contenido.  
 
La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la 
experiencia, hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, ¡el contenido es 
considerado como la descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo 
tanto, se efectúa mediante ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en 
forma de interrogantes, elementos a observar, etc. 
 
Como instrumento se utilizará el Cuestionario que nos permitirá obtener información 
sobre la percepción que se tiene sobre el “Desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas”. Los cuestionarios se establecen mediante una cierta cantidad de 
preguntas consignadas a acopiar, procesar y analizar información sobre algunos hechos que 
se estudian en grupo o pequeña parte de una población. Estas preguntas intentan conseguir 
información mediante las respuestas recogidas por la población. Además los cuestionarios 
son un sistema adaptable a cualquier campo que busque una opinión generalizada de un 







4.6 Tratamiento estadístico 
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procederá de la manera convencional: 
a) Ordenar la información  
b) Tabular los resultados 
c) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson) 
d) Analizar e interpretar los datos. 
 
4.7   Procedimiento estadístico  
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
a) El tratamiento estadístico se inicia con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática 
de apoyo el programa: SPSS v.23. 
 
b) Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla 
y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
c) Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas 
y figuras los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos 
expresados de manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco 





d) Prueba de hipótesis (T de Student). Para medir los grados de significancia de las 
variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el software SPSS v. 15 y se 
procesaron los datos a efectos de determinar el grado de significancia y con ello 
establecer los índices de variabilidad de los factores estudiados. 
 
 
El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 
interpretación de medidas de tendencia central se realizarán con las siguientes medidas de 
tendencia central: 
  
- Media Aritmética: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede 
definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los 
valores dividida por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a 
mediciones por intervalos o de razón.  
 
Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número total de los 
mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
  
 
- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 







- Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. esto es, la mitad de 
los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 
mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución.  
 
Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 




























5.1. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
 
Selección del Instrumento: Cuestionario “Desarrollo de capacidades en el 
componente amortización de deudas”. 
 
El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los estudiantes a partir 
del Excel financiero fue el cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas” y se orientó a medir a los estudiantes de la universidad San Juan 
Bautista” muestra. Este cuestionario, comprende aspectos observables relacionados a las 
dimensiones de “Elaboración de cuadros de amortización”, “Resolución de casos de 
amortización”, “Reconocimiento de los factores financieros” y “Resolución de casos 
utilizando los factores financieros”. 
 
Este cuestionario está conformado por 20 ítems dirigidos a valorar el nivel de 
competencias a través de los siguientes índices: 
Muy satisfactorio (5) 




En proceso  (3) 
Insatisfactorio  (2) 
Muy insatisfactorio (1) 
Dicho instrumento fue aplicado a los estudiantes de la muestra, tanto del grupo 
experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest. 
 
5.1.1 Validez: mediante juicio de expertos. 
 
Este tipo de validación se enfoca al análisis y apreciación de la estructura del instrumento, 
así como de los contenidos de los ítems, de que deberán estar asociados a los indicadores 
que pretenden medirse. También se denomina validez de constructo o validez de 
contenido. En este caso ha sido ejecutado por tres expertos, cuyo detalle de su apreciación 




La validez predictiva, también llamada validez de criterio externo o validez empírica, 
se estudia los puntajes de un instrumento (variable independiente) con una o más variables 
externas (variables dependientes) denominadas variables criterio. Se asume que tales 
criterios, indicadores del desempeño futuro, están teórica y lógicamente relacionados con 
el rasgo representado en el instrumento bajo estudio. Esta comparación entre los puntajes 
de la variable en estudio y los de la variable criterio se expresa a través de un coeficiente 
de influencia, el cual se interpreta como un índice de validez.  
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 







Nivel de validez del cuestionario, según el tipo de expertos  
 
Expertos  Capacidades en el componente 
amortización de deudas 
Puntaje % 
1. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  82 82 % 
2. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco  82 82 % 
3. Dr. Víctor Bendezú Hernández  82 82 % 
Promedio de valoración  82 82 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Desarrollo de capacidades en el 
componente amortización de deudas”.  
 
Para la prueba de confiabilidad, se empleó el estadístico Alfa de Cronbach. En este 
sentido, el término confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad. Esta 
es la acepción que más comúnmente se le da a este término. Todavía existe una tercera 
posibilidad de cómo podemos enfocar la confiabilidad de un instrumento de medición; ella 
responde a la siguiente cuestión: ¿cuánto error está implícito en la medición de un 
instrumento? Se entiende que un instrumento es menos confiable en la medida que hay un 
mayor margen de error implícito en la medición. De acuerdo con esto, la confiabilidad 
puede ser definida como la ausencia relativa de error de medición en el instrumento; es 
decir, en este contexto, el término confiabilidad es sinónimo de precisión. Además, se 
define como consistencia interna, que se adquiere mediante la determinación de las 
intercorrelaciones o covarianzas de los ítems. 
 




























Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V23.0 
es el siguiente: 
Tabla 3. 
 
Estadísticos de fiabilidad cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,837 20 
 
Aplicando el cuestionario de las “Desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas” de 20 ítems a una muestra piloto a 19 estudiantes del III ciclo de 
Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial Chincha, 
se obtiene un valor de alfa de 0,837, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna.  
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
La distribución de los datos recopilados durante el trabajo de campo se ha realizado 
siguiendo las pautas de la estadística inferencial, a fin de que faciliten la interpretación de 
los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
influencia de éstas en tablas y figuras siguientes.  
 
Estudio de homologación de grupos (Pretest)  
En la tabla y figura siguiente, se puede apreciar los resultados estadísticos de la 
media, mediana, desviación típica y la varianza del desarrollo de capacidades en el 
componente amortización de deudas, obtenidos en el Pretest aplicado al grupo control y 
grupo experimental. 
Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control fue 




valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento con iguales 
condiciones. Tal como se pueda apreciar en la tabla  siguiente:  
Tabla 4. 
Resultados estadísticos Pretest (homologación) 
Estadísticos 
Pretest 
Grupo control Grupo experimental 
N 35 35 
Media 14,36 14,43 
Mediana 14,30 14,38 
Desv. Típ. 1,256 1,383 











Figura 1. Cuadro homologación de grupos 
 
Figura 1. Resultados estadísticos Pretest (homologación) 
Medición del desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas del 
grupo experimental (Pretest / Postest) 
 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a la aplicación del programa “Excel Financiero”. El resultado 
presenta comparativamente el Pretest y el Postest de la variable estudiada. Así se observa 








amortización de deudas. El valor Pretest fue de 14,43; en tanto que el valor Postest fue 
18,47, lo cual nos indica una influencia directa de este programa en la variable 
dependiente. Tal como se aprecia a continuación: 
Tabla 5. 
Pretest/ Postest del grupo experimental  para desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 35 35 
Media 14,43 18,47 
Mediana 14,38 18,36 
Desv. típ. 1,383 1,827 













Figura 2. Pretest/ Postest del grupo experimental  para la capacidad de elaboración 
de cuadros de amortización. 
Medición de la capacidad para la elaboración de cuadros de amortización (Pretest / 
Postest)  
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 







resultado presenta comparativamente el Pretest y el Postest de la variable estudiada. Así se 
observa que existe una mejora significativa en la eficacia del planeamiento del aprendizaje 
del grupo experimental. El valor pretest fue de 14,68, en tanto que el valor postest fue 
18,34, lo cual nos indica una influencia directa de este programa en el indicador medido. 
Tal como se aprecia a continuación: 
Tabla 6. 
Pretest/ Postest del grupo experimental  para el desarrollo de la capacidad de 
elaboración de cuadros de amortización   
Estadísticos Pretest  Postest 
N 35 35 
Media 14,68 18,34 
Mediana 14,56 18,28 
Desv. típ. 1,411 1,814 
Varianza 1,991 3,290 
 












Figura 3. Pretest/ Postest del grupo experimental  para el desarrollo de la capacidad de 











Medición de la capacidad de resolución de casos de amortización (Pretest / Postest)  
 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido en el  grupo 
experimental, en relación a la resolución de casos de amortización. El resultado presenta 
comparativamente el Pretest y el Postest del indicador estudiado. Así se observa que existe 
una mejora significativa en la resolución de casos de amortización. El valor Pretest fue de 
15,02, en tanto que el valor Postest fue 18,27, lo cual nos indica una influencia directa de 
este programa en el indicador estudiado.  
Tabla 7. 
Pretest/ Postest del grupo experimental  para el desarrollo de la capacidad de resolución de 
casos de amortización. 
 











Figura 4. Pretest/ Postest del grupo experimental  para el desarrollo de la capacidad de 
resolución de casos de amortización 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 35 35 
Media 15,02 18,27 
Mediana 15,07 18,35 
Desv. típ. 1,412 1,819 








Medición de la capacidad de reconocimiento de los factores financieros (Pretest / 
Postest)  
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación al reconocimiento de los factores financieros. El resultado 
presenta comparativamente el Pretest y el Postest del indicador estudiado. Así se observa 
que existe una mejora significativa en la capacidad de  reconocimiento de los factores 
financieros. El valor Pretest fue de 14,91, en tanto que el valor Postest fue 18,42, lo cual 
nos indica una influencia directa de este programa en el indicador estudiado. Tal como se 
aprecia a continuación. 
Tabla 8. 
Pretest/ Postest del grupo experimental  para el desarrollo de la capacidad de 
reconocimiento de los factores financieros. 
 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 35 35 
Media 14,91 18,42 
Mediana 14,97 18,39 
Desv. típ. 1,408 1,812 
Varianza 1,983 3,283 
 
 










Figura 5. Pretest/ Postest del grupo experimental para el desarrollo de la capacidad de 








Medición de la capacidad de resolución de casos utilizando los factores financieros 
(Pretest / Postest)  
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a la resolución de casos utilizando los factores financieros. El 
resultado presenta comparativamente el Pretest y el Postest del indicador estudiado. Así se 
observa que existe una mejora significativa en la resolución de casos utilizando los factores 
financieros. El valor Pretest fue de 15,03, en tanto que el valor Postest fue 18,25, lo cual 
nos indica una influencia directa de este programa en el indicador estudiado.  
Tabla 9. 
Pretest/ Postest del estudio de la resolución de casos utilizando los factores financieros 
 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 35 35 
Media 15,03 18,25 
Mediana 15,06 18,29 
Desv. típ. 1,410 1,814 
Varianza 1,988 3,290 
 





















Prueba de Contrastación de Hipótesis   
Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de 
normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 
para probar las hipótesis.   
Prueba de Normalidad  
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
a)   Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H1  Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 
H0  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  
b)   Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
c)   Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
Regla de decisión:  
Sí alfa (Sig.)  > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho.    
Sí alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 
d)  Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.23.0 
Tabla 10. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 
N 35 35 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,882 0,712 





e)  El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 0,027 y 
0,019; entonces para valores de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Se asume 
que los datos de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
Prueba T de Student para determinar diferencias significativas entre el Pretest y 
Postest del grupo experimental. 
Prueba T para la Hipótesis General:  
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
 H1:  El desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 
Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 H0:  El desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas no mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 
Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05. 
c) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
d) Regla de decisión: 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 











e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.23.0, se obtiene el siguiente resultado. 
Tabla 11. 
Resultados de Prueba T de Student para muestras relacionadas (Hipótesis General)  


















X S X S 
Desarrollo de capacidades en 
el componente amortización 
de deudas  
14,43 1,383 18,47 1,827 10,13 69 0,000 
 
f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 
0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 
diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 
se comprueba que el desarrollo de capacidades en el componente amortización de 
deudas mejora significativamente con la aplicación de Excel financiero de la 
asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de 
Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica: 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  La elaboración de cuadros de amortización mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
H0:  La elaboración de cuadros de amortización no mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 




San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 
c) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
d) Regla de decisión: 
Sí  Sig.: > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 
Postest del grupo experimental. 
Sí  Sig.: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y 
Postest del grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.24,0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 12. 




















X S X S 


















f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,001, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que la elaboración de cuadros de amortización mejora significativamente 
con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 










San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  La resolución de casos de amortización mejora significativamente con la aplicación 
de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III 
ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –
Filial Chincha, año 2017. 
H0: La resolución de casos de amortización no mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 
c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
d) Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
























Sig. Pretest Postest 
X S X S 
Resolución de casos 
de amortización 
15,02 1,412 18,27 1,819 7,26 69 0,000 
 
f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que la resolución de casos de amortización mejora significativamente con 
la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
Prueba T de Student para tercera hipótesis especifica: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  El reconocimiento de los factores financieros mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes 
del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan 
Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
H0:  El reconocimiento de los factores financieros no mejora significativamente con la 
aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 





c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
d) Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.23.0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 14. 











Sig. Pretest Postest 




14,91 1,408 18,42 1,812 7,26 69 0,000 
 
f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que el reconocimiento de los factores financieros mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 












Prueba T de Student para cuarta hipótesis especifica: 
a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:  La resolución de casos utilizando los factores financieros mejora significativamente 
con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios de la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
H0:  La resolución de casos utilizando los factores financieros no mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura 
matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios 
de la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 
c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
d) Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 

























Sig. Pretest Postest 
X S X S 
Resolución de casos 
utilizando los factores 
financieros 
15,03 1,410 18,25 1,814 7,26 69 0,000 
 
f)   Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay 
diferencias significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por 
tanto, se comprueba que la resolución de casos utilizando los factores 
financieros mejora significativamente con la aplicación de Excel financiero de 
la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de 
Administración de Negocios de la Universidad Privada San Juan Bautista –




Luego de aplicarse el instrumento “Desarrollo de capacidades en el 
componente amortización de deudas” a efectos de recolectar los datos del Pretest y 
del Postest, se determina que el desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas mejora significativamente con la aplicación de Excel 
financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de 
Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial 
Chincha, año 2017. 
 
Al respecto nuestros hallazgos indican, que se puede apreciar una variación 




18,47 que arroja como valor en el Postest. Esto, nos permite afirmar que el desarrollo 
de capacidades en el componente amortización de deudas mejora significativamente 
con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada 
San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017. 
 
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Zuñiga (2016), en 
su tesis titulada: “Las competencias digitales en el perfil universitario: El caso de la 
Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana”, concluye que: “Los 
estudiantes deben asumir su responsabilidad como gestores de su propio proceso 
formativo y establecer una ruta crítica para la autogestión de sus propias 
competencias, considerando la competencia digital como elemento clave para la 
constitución de su perfil profesional”; “El desarrollo de competencias digitales en las 
Instituciones de Educación Superior en México se suma a una larga lista de 
pendientes en la agenda y representa un área de oportunidad para la investigación y 
el desarrollo curricular”; “En esta investigación, ha sido presentado un estudio de 
caso que aborda la inclusión de las competencias digitales en el perfil universitario y 
propone una nueva dirección para próximas investigaciones en este campo. Así, se 
identifica como futuras líneas de trabajo: a) Diseñar un perfil de competencia digital 
docente; b) Llevar a cabo un estudio de implantación del modelo propuesto en esta 
tesis y evaluar sus resultados; c) Determinar las competencias digitales profesionales 
en los perfiles de egreso de las carreras que se ofertan en el entorno universitario, en 
nivel de licenciatura y posgrado; d) Identificar el perfil de competencia digital del 





Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, puesto que con la 
aplicación del programa Excel financiero ayudaría a mejorar el desarrollo de 
capacidades en el componente amortización de deudas. 
 
En relación a la elaboración de cuadros de amortización, se pudo comprobar 
que los resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 14,68, 
fueron mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego de 
la aplicación del programa “Excel Financiero”, se elevó a 18,34. 
 
En relación a la resolución de casos de amortización, se pudo comprobar que 
los resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 15,02, fueron 
mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego de la 
aplicación del programa “Excel financiero”, se elevó a 18,27.  
 
En relación al reconocimiento de los factores financieros, se pudo comprobar que los  
resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 14,91, fueron 
mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego de la aplicación 
del programa “Excel financiero”, se elevó a 18,42.  
 
Finalmente, en relación a la resolución de casos utilizando los factores financieros, se 
pudo comprobar que los resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 
15,03, fueron mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego 










1. Debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest (14,43) y el 
Postest (18,47), se concluye que el desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas mejora significativamente con la aplicación de Excel 
financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo de 
Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista –Filial 
Chincha, año 2017.  
 
2. Debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest (14,68) y el 
Postest (18,34), se concluye que la elaboración de cuadros de amortización mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 
Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017.  
 
3. Debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest (15,02) y el 
Postest (18,27), se concluye que la resolución de casos de amortización mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 
Universidad Privada San Juan Bautista –Filial Chincha, año 2017.  
 
4. Debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest (14,91) y el 
Postest (18,42), se concluye que el reconocimiento de los factores financieros mejora 
significativamente con la aplicación de Excel financiero de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la 





5. Debido a la existencia de una diferencia significativa entre el Pretest (15,03) y 
el Postest (18,25), se concluye que la resolución de casos utilizando los 
factores financieros mejora significativamente con la aplicación de Excel 
financiero de la asignatura matemática financiera, en estudiantes del III ciclo 
de Administración de Negocios de la Universidad Privada San Juan Bautista –

























1. Es necesario desarrollar un plan de capacitación sobre el uso de Excel financiero, con 
la finalidad de mejorar la resolución de casos utilizando los factores financieros, que 
es muy importante en todo negocio. 
 
2. Promover el uso de Excel financiero en estudiantes y docentes universitarios para 
mejorar la elaboración de cuadros de amortización, y solucionar problemas de 
negocios. 
 
3. Elaborar un plan de concientización a corto plazo, entre los estudiantes 
universitarios, sobre el uso del Excel financiero para mejorar la resolución de casos 
de amortización y problemas financieros en los cuales se debería de reforzar. 
 
4. Con el uso del programa Excel financiero mejorará el reconocimiento de los factores 
financieros, que son necesarios en el desarrollo de problemas de amortización. 
 
5. Establecer mecanismos dirigidos a promover el aprendizaje de Excel financiero, 
entre los estudiantes de administración de negocios, para mejorar el desarrollo de 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Excel financiero y desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas de la asignatura matemática financiera en 
estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista – Filial Chincha, año 2017 




¿Cuánto mejoran las capacidades del 
componente amortización de deudas de la 
asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de 
negocios, con la aplicación del Excel 
financiero, en la Universidad Privada San Juan 




¿En qué medida mejoran en calidad y tiempo 
la elaboración de cuadros de amortización 
con la aplicación del Excel financiero? 
 
¿En qué medida mejoran en calidad y tiempo 
la resolución de casos de amortización con la 
aplicación del Excel financiero? 
¿En qué medida mejoran en calidad y tiempo 




Determinar la influencia de Excel financiero en 
las capacidades del componente amortización 
de deudas de la asignatura matemática 
financiera, en estudiantes del III ciclo de 
Administración de Negocios de la Universidad 






Establecer cuánto mejora, en calidad y tiempo la 
elaboración de cuadros de amortización con la 
aplicación del Excel financiero. 
 
Establecer cuánto mejora, en calidad y tiempo la 
resolución de casos de amortización con la 
aplicación del Excel financiero.  
 




Existe influencia significativa del Excel 
financiero en el desarrollo de las capacidades 
del componente amortización de deudas, de la 
asignatura matemática financiera, en 
estudiantes del III ciclo de Administración de 
Negocios de la Universidad Privada San Juan 





La aplicación de Excel financiero mejora 
significativamente en calidad y tiempo la 
elaboración de cuadros de amortización con 
la aplicación del Excel financiero. 
 
La aplicación de Excel financiero mejora 
significativamente en calidad y tiempo la 
resolución de casos de amortización con la 




con la aplicación del Excel financiero? 
 
¿En qué medida mejoran en calidad y tiempo 
la resolución de casos utilizando los factores 
financieros con la aplicación del Excel 
financiero? 
reconocimiento de los factores financieros con la 
aplicación del Excel financiero. 
 
Establecer cuánto mejora, en calidad y tiempo la 
resolución de casos utilizando los factores 
financieros con la aplicación del Excel 
financiero. 
La aplicación de Excel financiero mejora 
significativamente en calidad y tiempo el 
reconocimiento de los factores financieros 
con la aplicación del Excel financiero. 
 
La aplicación de Excel financiero mejora 
significativamente en calidad y tiempo la 
resolución de casos utilizando los factores 



















Diseño metodológico Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 
 
 
- Nivel de investigación: Cuantitativo 
           
- Tipo de Investigación: Explicativa             
 
- Diseño: Cuasiexperimental   
 
 





N = 183 estudiantes de Administración de 
negocios de la UPSJB- filial Chincha, 
distribuidos en 4 secciones: 1, 2,3y 4. 
 
  Muestra: 
 
n= 68 estudiantes de las secciones 3 y 4 
 
GE:  : 35 estudiantes (sección 3) 
 
GC:  : 33 estudiantes (sección 4) 
  
- Muestra por conveniencia. 









       









Apéndice B: Cuestionario “Capacidades en el componente amortización de deudas” 
 
El presente instrumento consta de 20 ítems y será útil para conocer la percepción que 
tienen los estudiantes en relación al desarrollo de capacidades en el componente 
amortización de deudas en estudiantes del III ciclo de Administración de Negocios 
en la Universidad Privada San Juan Bautista. 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy satisfactorio (5)  Satisfactorio (4)  En proceso (3)  Insatisfactorio (2)  Muy 
insatisfactorio (1) 
 
N° Item       Valoración  
5 4 3 2 1 
01 ¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del periodo 
mediante cuadros de amortización? 
     
02 ¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del interés 
mediante cuadros de amortización? 
     
03 ¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del capital 
mediante cuadros de amortización? 
     
04 ¿Cuál es su percepción en relación al cálculo de la cuota a 
pagar mediante cuadros de amortización? 
     
05 ¿Cuál es su percepción en relación al cálculo del préstamo 
mediante cuadros de amortización? 
     
06 ¿Cuál es su apreciación en cuánto a manejo de términos de 
amortización? 
     
07 ¿Cuál es su apreciación en cuánto al cálculo de varios 
efectivos? 
     
08 ¿Cuál es su apreciación en cuánto a conocer las características 
comerciales? 
     
09 ¿Cuál es su apreciación en cuánto al incremento de la comisión 
de apertura? 
     
10 ¿Cuál es su apreciación en cuánto al incremento de la comisión 
de estudio? 
     
11 ¿Cómo se siente cuándo el crecimiento en ventas llega a tener 
un valor empresarial? 
     
12 ¿Cómo se siente cuándo incrementa la utilidad de operación?      
13 ¿Cómo se siente cuándo incrementa la utilidad neta?      
14 ¿Cómo se siente ante la permisión de una adecuada estructura 
financiera? 
     
15 ¿Cómo se siente reconocer la fuente y los costos implicados en 
la operación?  
     
16 ¿Cómo se siente cuándo incrementa los costos fiscales en 
financiamiento? 
     
17 ¿Cómo se siente cuándo identifica los componentes de 
amortización? 
     
18 ¿Cuál es su apreciación en relación a la importancia y 
aplicación de factores financieros en problemas de 
amortización? 
     




como parte fundamental de las operaciones? 
20 ¿Cuál es su apreciación en cuanto al uso adecuado de los 
factores financieros? 



































Apéndice C: Informe 1 de validación instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente amortización de deudas” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente amortización de 
deudas” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Yasser Cristian  VELASQUEZ BOZA – Ex alumno de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
82 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
82 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
cantidad y calidad 
    
82 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 




teóricos y científicos 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82 % 
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
experimental. 





III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia, claridad  y cohesión 




















                           
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
 
 














Informe 2 de validación instrumento por juicio de expertos. Cuestionario “Desarrollo 
de capacidades en el componente amortización de deudas” 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Mango Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente amortización de 
deudas” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento:     
Yasser Cristian  VELASQUEZ BOZA – Exalumno de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
82 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
82 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
cantidad y calidad 
    
82 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 




III.- Opinión de aplicabilidad:  
Se sugiere la aplicación del instrumento, pues se puede observar que en su estructura 
interna presenta consistencia y claridad. Se evidencia relación directa entre los ítems 




















                                  
                                                                           _________________________ 

















Informe 3 de validación instrumento por juicio de expertos. Cuestionario “Desarrollo 
de capacidades en el componente amortización de deudas” 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario “Desarrollo de capacidades en el componente amortización de 
deudas” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Yasser Cristian  VELASQUEZ BOZA – Ex alumno de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
82 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
82 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
cantidad y calidad 
    
82 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer capacidades 
en el componente 
amortización de deudas 
    
82 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 




III.- Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento es conveniente para medir la variable en investigación. Se recomienda 














                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
82 % 
